













ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɁ) ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 





ɿɫɧɭɽɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɬɚɤɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɩɿɞɟɝɿɞɨɸɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ. 
Ʉɨɪɨɬɤɨɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, 
ɜɍɤɪɚʀɧɿ EPrints ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭȻɿɛɥɿɨɬɟɰɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɐɢɮɪɨɜɨɦɭɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɏɇȺɆȽ), ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ. ɐɟɣɩɪɨɟɤɬɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦɋɬɿɜɟɧɨɦɏɚɪɧɚɞɨɦ (Professor Stephen Harnad) ɭ 2000 ɪɨɰɿ 
ɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɜɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦ 2000– 2005 ɪɪ. ɧɚɤɚɮɟɞɪɿɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧɚ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ). 
Ɂɧɢɦɬɿɫɧɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣɩɪɨɟɤɬ TARDis (Targeting Academic Research for 
Deposit and Disclosure), ɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɹɤɨɝɨɛɭɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɫɿɯɫɬɨɪɿɧ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɚɪɯɿɜɭɡɦɟɬɨɸɪɨɡɪɨɛɤɢɬɢɩɨɜɨɝɨɚɪɯɿɜɭɞɥɹɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Eprints, ɳɨ 
ɚɞɚɩɬɭɽɬɶɫɹɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
Eprints ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɹɤɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɫɟɪɜɿɫ. ɋɢɫɬɟɦɚɦɚɽɬɚɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢ: ɞɥɹɛɚɡɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚɩɟɜɧɚɦɨɞɟɥɶ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɡɛɟɪɿɝɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; ɦɨɠɧɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɬɭɩɿɧɶ 
ɞɨɫɬɭɩɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɚɪɯɿɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɩɚɤɟɬɧɨɝɨɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɚɪɯɿɜɿɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɱɟɪɟɡɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɜɨɩɢɫɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɡɚɹɤɢɦɦɨɠɧɚɪɨɛɢɬɢɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɚɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ; ɫɢɫɬɟɦɚɦɚɽɞɪɭɠɧɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɡɪɭɱɧɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸ; ɞɥɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ 





ɜɿɞɟɨ; ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɞɥɹ Eprints ɜɟɪɫɿʀ 3 ɽ: Ɉɋ Unix, ɦɨɜɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Pelr 5.8.x, ɫɟɪɜɟɪɛɚɡɞɚɧɢɯ MySQL 4.1.x, ɜɟɛɫɟɪɜɟɪ Apache 1.x, 
2.0.55. 
EPrints 3 ɦɨɠɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɜɩɿɫɥɹɨɞɧɿɽʀɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɧɚɞɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ DNS ɿɦɟɧ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹɪɨɛɨɬɢ EPrints. EPrints ɦɨɠɟɫɬɜɨɪɢɬɢɜɫɿɱɚɫɬɢɧɢɮɚɣɥɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɫɟɪɜɟɪɚ 
Apache, ɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɯɨɫɬɿɜ. ɉɈ Eprints ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɪɯɿɜɿɜ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɮɚɣɥɿɜɪɿɡɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ; ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ 
ɮɚɣɥɿɜ PDF, ASCII, Microsoft Word, HTML; ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɮɨɪɦɭɥɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɯɦɨɜɨɸ LaTex; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɣɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ (ɩɨ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ); ɝɧɭɱɤɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭ; ɝɧɭɱɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɡɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɫɚɣɬɨɦ (ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɬɢɥɸɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ Web-ɋɚɣɬɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). 
ȼȱɧɫɬɢɬɭɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɢɜɱɟɧɚɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɚɳɟɨɞɧɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɭɤɨɜɢɯȿȻ – Dspace. Ɂɝɿɞɧɨɞɚɧɢɦ Registry of 
Open Access Repositories (ROAR) http://roar.eprints.org ɧɚɬɪɚɜɟɧɶɦɿɫɹɰɶ 2007 ɪ. ɜ 
ɫɜɿɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ 235 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɪɯɿɜɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɉɁ Dspace. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɜɟɥɢɤɢɣɡɧɢɯ - Dspace at Cambridge, ɳɨɧɚɥɿɱɭɽ 188395 ɡɚɩɢɫɿɜ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɽ «ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɪɯɿɜɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» 
www.e-archive.org.ua, ɹɤɢɣɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɿ Dspace. 
Dspace – ɫɭɱɚɫɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɳɨɮɿɤɫɭɽ, 
ɿɧɞɟɤɫɭɽɬɚɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. Dspace – 
ɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ MIT Libraries ɬɚ Hewlett-Hackard Labs, ɳɨɜɢɪɿɲɭɽɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɚɪɯɿɜɚɰɿʀ. 
Dspace ɽɫɢɫɬɟɦɨɸɬɨɝɨɠɤɥɚɫɭ, ɳɨɿ Eprints. Ɉɛɢɞɜɿɽɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢɜɢɯɿɞɧɢɦɢɤɨɞɚɦɢ, OAI -ɫɭɦɿɫɧɢɦɢ, ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɢɦɢ, 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢɡɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸɫɚɦɨɚɪɯɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɚɩɢɫɚɧɿɨɞɧɢɦɿɬɢɦɠɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɨɦɡɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧɚɊɨɛɨɦɌɟɧɫɥɿ (Rob Tansley). ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿɰɢɯɫɢɫɬɟɦɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɪɨɛɨɬɚ. ȼɧɿɣɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɰɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ Eprints, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ 
Dspace, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɛɿɥɶɲɟɮɨɪɦɚɬɿɜɦɟɬɚɞɚɧɿɜ, ɤɪɿɦɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨȾɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɹɞɪɚ. Ⱥɜɬɨɪɢɜɜɚɠɚɸɬɶ Eprints ɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɞɥɹɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɥɿɞɬɚɤɨɠɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭ, ɳɨɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜ 




ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɛɿɥɶɲɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦɢɞɨɩɨɬɪɟɛɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɽ 
ɫɢɫɬɟɦɢ EPrints ɿ Dspace. ɉɪɢɰɶɨɦɭ Eprints ɜɠɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɨɜɝɢɣɱɚɫ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭɽɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
